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کف  xetroCفاصله  برآورددر  TCBCو  تالیجید کیپانورام یوگرافیراد یدقت دستگاه ها سهیمقا
 تا کرست آلوئول لایماگز نوسیس
 
 5پىاٌ  شدانیدکتز سماوٍ 4یمسؼًد ساجذ ذسی دکتز 3گًروگ ذٌیدکتز سپ 2یدکتز لادن حافظ 1پًر  ییدکتز احمذرضا طلا
 تُزان یياحذ دوذاوپششک  ،یشگاٌ آساد اسلامداو فک ي صًرت یًلًصیاستاد گزيٌ راد -1
 تُزان یياحذ دوذاوپششک  ،یداوشگاٌ آساد اسلام  فک ي صًرت یًلًصیراداستادیار گزيٌ  -2
  رادیًلًصی فک ي صًرت داوشکذٌ دوذاوپششکی داوشگاٌ شُیذ بُشتی  گزيٌ استادیار  -3
 دوذاوپششک  -4
 تُزان یياحذ دوذاوپششک  ،یاد اسلامداوشگاٌ آس یًلًصیگزيٌ راددستیار تخصصی  -5
 
 
 
 خلاصٍ: 
دس اعوبل جشاحي تعييي دليك هَلعيت ػیيٌَع هیبیضیلا ثیشای اجتٌیبة اص آػیيت ٍاسدُ ثیِ آى اص اّويیت ٍییظُ ای   :سابقٍ ي َذف
س تعيیيي حیذال  د TCBCثشخَسداس اػت. ّذف اص هغبلعِ حبضش،اسصیبثي ٍ همبیؼِ دلت دػتگبُ ّبی سادیَیشافي پبًَساهيه دیجيتبل ٍ
 فبكلِ وف ػيٌَع هبیضیلا تب وشػت آلَئَل هي ثبؿذ.
 جوجویِ خـیه اًؼیبى اًجیبم یشفیت. دس ّیش ییه اص  2ث یش سٍی  تحميیك ث یِ سٍؽ تَكیيفي اًجیبم یشفیت.  َ وا:م وًاد ي ري 
تَػیظ یَتبپشویب علاهیت  7تب  4ًبحيِ) اص ًبحيِ دًذاى ّبی  62هتشی اص ّوذیگش(هجوَعب هيلي 5ًبحيِ  ثِ فبكلِ  31ّب تعذاد جوجوِ
یزاسی ؿذُ ثیشؽ صدُ  ّب دس ًَاحي علاهت تْيِ ؿذ. ػپغ ًوًَِ  TCBCیزاسی ؿذ. سادیَیشافي پبًَساهيه دیجيتبل  ٍ تلَیشثشداسی 
ّیب ثیب فیبوتَس پیغ اص تٌییين سادییَیشافي  یيیشی ؿیذًذ. هتش اًیذاص ُ ؿذ ٍ ثِ كَست هؼتمين  تَػظ وبليپش دیجيتبل ثب دلت دّن هيلي
 ذًذ.همبیؼِ ؿ noxocliW ٍ  tseT sknaR dengiSآصهَى   همبدیش ثب ٌوبیيثضسی
ٍ   0/80±0/60 TCBCدس تعييي حذال  فبكلِ وَستىغ وف ػيٌَع هبیضیلا تب وشػت آلَئَل ثشای  لذس هغلك خغب  هيضاى َا: یافتٍ
ًوًَیِ ّیب  دسكذ 001)  P;0/100( دیذُ ؿذ.ٍ تفبٍت هعٌي داسی ثيي آًْب  ثذػت آهذهيلي هتش  0/63±0/43ثشای پبًَساهيه دیجيتبل
لیشاس هيلیي هتیش   ±0/50ًوًَِ ّب دس سادیَ یشافي پبًَساهيه دیجيتبل دسهحذٍدُ لبث  لجیَل  دسكذ  56/3ٍ TCBCدس تلَیشثشداسی 
 یشفتٌذ. 
ثیِ سادییَیشافي دس اسصیبثي حذال  فبكلِ وف ػيٌَع هبیضیلا تب وشػیت آلَئیَل ًؼیجت  TCBCثِ ًیش هي سػذ سٍؽ وتیجٍ گیزی: 
 پبًَساهيه دیجيتبل دلت ثبلاتشی داسد.
 ،ػيٌَع هبیضیلاسیTCBCسادیَیشافي پبًَساهيه ، َا: کلیذ ياصٌ
 29/7/22پزیشؽ همبلِ:  29/4/71 :اكلاح ًْبیي 19/8/61 ٍكَل همبلِ:
 
 
 مقذمٍ: 
دس  ظُیی ثیِ   ٍ يّیب ٍ ددذدیِ ّیب دس دًذاًپضؿیى  ياص ًگشاًی  يىی
 لایهیبیض  ٌَعيػی  تيی هَلع يييلا،تعدس فه ثب وپلٌتیخذهبت ا
سخ  يجشاحی  يدسحیي   ̋هعوَلا ٌَعيثِ ػ وپلٌتیٍسٍد ا)1( .اػت
  تیٌَصياٍلیبت، هٌجیش ثیِ ثیشٍص ػی  يهَضَع ییب  ّ يیا دّذ.يه
 يػیج هحی  هٌب  ذیی ثب وپلٌیت یجْیت لیشاس دادى ا  )2(. ییشدد يه
 وبًذُيثبل یثبفت ّب ضاىياًتخبة یشدد تب ثب اػتفبدُ اص حذاوثش ه
هجیبٍس ٍجیَد  یثیِ ػیبختبسّب  تيخغیش آػی  ویبس، يث ياػتخَاً
 يثشسػ ييًىتِ تَجِ وشد وِ دس ح يیثِ ا ذیثب )3(. ًذاؿتِ ثبؿذ
دّیذ ،  يسخ ه یبدیاؿتجبّبت ص لایهبیض ٌَعيػ يٍالع تيهَلع
 بصيی هَسد ً ،يجْت ثشسػ هيتىٌ يیتش كياػتفبدُ اص دل يیثٌبثشا
 اػت.
سا  وپلٌیت یا يشاحاص ج ؾيپ یّب يثشسػ ياثضاس اكل يَیشافیساد
ثشسػي ّبی سادیَیشافيیه ثبییذ ثیِ كیَست  ٍ  دّذ يه  يتـى
ّبی پيؾ اص جشاحي ٍ پغ اص آى سا ثیِ اسصیبثيپشٍتىلي ثبؿذ تب 
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كَست یه لبلت اػتبًذاسد دس آٍسد تب اهىبى تىیشاس سادییَیشافي 
ّبی پيگيشی ثيویبس  يثب ؿشایظ اٍليِ ثشای همبیؼِ دليك ٍ ثشسػ
یش هَلعيت ػيٌَع هبیضیلا ثِ دسػتي تعيیيي ا )3( .فشاّن یشدد
ٍ خیًَشیضی ؿیذیذ ػَساخ ؿذیي ػیيٌَع  ًـَد عَاسضي هث 
ثَجیَد خَاّیذ آهیذ. ثٌیبثشایي ثبییذ سٍؿیي ویِ  يثعذ اص جشاح
یىیي اص  اًتخیبة ییشدد.  ، ووتشیي دٍص هوىي سا ثِ ثيوبس ثشػبًذ
ػيٌَع هبیضیلا سادییَیشافي  تدس تعييي هَلعي جیسٍؽ ّبی سا
اعلاعیبتي دس  هيی پبًَساه يَیشافیی ثبؿذ. ساد يًَساهيه هّبی پب
تحتبًي ٍ هضیَدیؼتبل اص هَلعيت ػيٌَع هي دّیذ -ثعذ فَلبًي
سٍؽ  )4،3(.داٍليِ پيؾ اص جشاحیي ویبسثشد داس  ٍ دس اسصیبثي ّبی
 يدیگشی وِ دس تعييي هَلعيیت ػیيٌَع هیبیضیلا اػیتفبدُ هی 
  )4(. هعشفي ؿذ 8991دس دِّ  وِثبؿذ  يه TCBCؿَد
 ٍ ُسٍؿیي ًؼیجتب جذییذ ثیَد   TCBCیشثشداسیتلی  َ ؼیتن يػ
 دٍص هَسد اػیتفبدُ دس  ،دس هَسد آى ٍجَد ًذاسد یبدیاعلاعبت ص
ٍ  ًُجیَد دس دػیتشع  ـی  ِيّوثبؿذ، ه هيياص پبًَساه ـتشيثآى 
اییي ) 5،6( .ؼیت يً ؼیش يه يدًذاًپضؿه ثیِ آػیب ً یآى ثشا شيفؼت
يه دیجيتیبل ٍ ثيي دػتگبُ ّبی پبًَساههغبلعِ ثب ّذف همبیؼِ 
فبكلِ ویف ػیيٌَع هبیضیلاًؼیجت ثیِ  ثشآٍسد جْت TCBC
 دًذاًپضؿیىي  ٍاحیذ دس  ،جوجیِ خـیه وشػت آلَئَل ثش سٍی 
 اًجبم ؿذ.1931آصاد اػلاهي تْشاى دس ػبل   داًـگبُ
 
 َا:مًاد ي ري 
 جوجوِ خـه 2تعذادتحميك ثب عشاحي تَكيفي اًجبم یشفت. 
ثبلا هَسد ثشسػي لشاس  ػوت چپ ٍ ساػت فه 2ػبلن اًؼبًي دس 
 يَیشافیساد هیاصجوجوِ ّب  هییشفت.دس اثتذا اص ّش 
 یّب ٌَعيٍ هح  ػ جیس تيفيؿذ تب اص و ِيتْ هيپبًَساه
 يثِ هٌیَس تعييي ًَاح .ذیاعلاعبت لاصم ثذػت آ لایهبیض
فه هحذٍدُ ثيي دًذاى  ينهشجع، لؼوت خلفي دس ّش ً
هيلي  5ب فبكلِ سٍی ػغح ثبوبل اص لذام ثِ خلف ث 7تب4ّبی
 یعلاهت یزاس یٍ چؼت لغشُ ا 52ؿوبسُ  یهتشی ثب یَتبپشوب
ثِ عٌَاى علاهت سادیَیشافيه  ِيًبح 62دس و  ٍ  ذییشد
 .ذیاػتفبدُ یشد
 
 
 
 
 
 
 
 
  ومًوٍ ػلامت گذاری شذٌ با گًتا پزکا -1شکل 
 
 aronacS  تَػظ دػتگبُ TCBC تَهَیشافي یىجبس
ٍ ثبس دیگش سادیَیشافي  فٌلاًذ xedroS ػبخت وبسخبًِxD3
 ػبخت وبسخبًِD xenarC پبًَساهيه دیجيتبل تَػظ دػتگبُ
سادیَیشافي پبًَساهيه  هيفٌلاًذ اًجبم یشفت. تىٌ xedroS
 06Vk ٍ 01Am ٍ 61S  دیجيتبل ثب پبساهتشّبی اوؼپَطس
 58Vk ٍ 51Amٍ 8Sپبساهتشّبی اوؼپَطس بث   TCBCٍ
بُ ثب تَجِ ثِ همذاس دػتگ 2ّش  یيثضسیٌوب تیاًتخبة ؿذ. ضش
دس ًیش یشفتِ  هیثِ  هیؿذُ تَػظ وبسخبًِ ػبصًذُ  يييتع
تب وشػت  لایهبیض ٌَعيوف ػوَستىغ  ػپغ فبكلِ ،ؿذ
 دّبى ٍ فه ٍ كَست یَلَطیساد قهتخل آلَئَل تَػظ ػِ ًفش
  یافضاس تَػظ ثشًبهِ ًشم تبليجید هيپبًَساه يَیشافیدس ساد
 یافضاسًشم ثشًبهِتَػظ  TCBC( ٍ    )MAITE
  لِيثَػػبخت وـَس فٌلاًذ  )ppA dnameD nO D3(  
ثعذ  ٍ ذییشد یشيیاًذاصُ بًِیدس سا وتشيليثب دلت دّن ه وؾخظ
 تِيداًؼ  يثِ دل llukS yrD اص اًجبم هشاح  فَق، ًوًَِ ّبی
تَػظ  لایضثَدى اػتخَاى هبی فيضع ّب ٍاػتخَاى يیيپب
 ثَد ؿذُ یزاسیعلاهت  ̋هخلَف، دس ًَاحي وِ لجلا غيٌّذپ
فَاك  ثشای  يیا ٍالعي اًذاصُ هؼتمين كَست ثِ تب خَسد ثشؽ
جوجوِ  یسٍ یشيی(اًذاصُ ّب ثب سٍؽ اػتبًذاسدته ته ًوًَِ
ٍ تَػظ وبليپش ثب دلت دّن هيلي هتش اًذاصُ یيشی خـه 
 یآهبس يدس ثشسػ يهمبعع اػتخَاً یحبكلِ سٍ یّب. اًذاصُدیشد
 یثشا .هَسد  اػتفبدُ لشاس یشفت dradnats dloG ثِ عٌَاى
اػتفبدُ  91ًؼخِ  SSPSّب اص ًشم افضاس  دادُ  يٍ تحل ِیتجض
 noxocliWؿبخق ّب ثب آصهَى  شاتييؿذ ٍ لذس هغلك تغ
     
 74  دوتش لادى حبفیي ٍ ّوىبساى  
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حبك  اص  شیهمبد ييث ت ٍ ثشای همبیؼِهَسد لضبٍت لشاس یشف
ثب  يٍالع شیثب همبد TCBC ٍ تبليجید هيپبًَساه يَیشافیساد
 tseT sknaR dengiSٍ   yentihW-U-nnaMآصهَى 
 اػتفبدُ ؿذ 
 
 
 
 
 :َا افتٍی
 ؿَد،) دیذُ هي1ّب ثلَست جذٍل (ًتبیج ثذػت آهذُ اص ثشسػي
دس سٍؽ سادیَیشافي پبًَساهيه دّذ وِ ًـبى هي
اػت   0/80±0/60   TCBCسٍؽ دس ٍ 0/63±0/43دیجيتبل
 يحذال  خغب ه یداسا TCBC هَضَع اػت وِ يییش ا بىيٍ ث
اختلاف دس هَسد  يیآصهَى ًـبى داد وِ ا يیا ييثبؿذ. ّوچٌ
دس  يٍل ) P >0/50(داس  يسادیَیشافي پبًَساهيه دیجيتبل هعٌ
دٍ  ؼِیهمب دس  ).P;0/35( ثبؿذ يداس ًويهعٌ TCBC هَسد
هتش ، اص لحبػ  يلهي ±0/5دس هحذٍدُ لبث  لجَل يَیشافیساد
 )P;0/100( .هـبّذ ؿذ یتفبٍت هعٌب داس یآهبس
 
بزآيرد فاصلٍ ي میشان خطای فاصلٍ کف سیىًس تا کزست  -1جذيل 
 َا آلًئًل بز حسب دستگاٌ
 
 
 )tneiciffeoC noitalerroC ssalC artnI=CCI( تیضش ضاىيه
ٍ  0/199 ّبدس و  ًوًَِ تبليجید هيپبًَساه يَیشافیدس ساد
 ضاىيوِ ًـبى دٌّذُ ه، ؿذ1ثشاثش  TCBCدس تیضشّويي 
ثبؿذ ٍ  يه يٍالع شیثب همبد TCBC یثبلا بسيثؼ یشیتىشاس پز
 يیثَدُ اػت. دس ا ثْتش تبليجید هيًؼجت ثِ سٍؽ پبًَساه
ًوًَِ ّب دس  دسكذ 43/6 تبليجید هيهغبلعِ دس سٍؽ پبًَساه
ًوًَِ ّب دس هحذٍدُ  دسكذ 56/83ٍ  ±0/1كيهحذٍدُ عذد دل
ًوًَِ ّب   دسكذ43/6هتش لشاس یشفتٌذ ٍ يلهي )±0/5(لبث  لجَل
اػت  يدس حبل يیهتش داؿتٌذ. ا يلهي )±0/5(اص  ؾيث ياختلاف
ًوًَِ ّب دس هحذٍدُ دسكذ  45/6  TCBC  هيوِ دس تىٌ
ًوًَِ ّب دس هحذٍدُ لبث   دسكذ 001ٍ )±0/1(كيعذد دل
 .هتش لشاس یشفتٌذ يلهي )±0/5(لجَل
) دسكذ51/83هَسد ( 4 تبليجید هيدس سٍؽ پبًَساه ييّوچٌ
  rednU)دسكذ05هَسد ( 31ٍ noitamitsE revO
هَسد 7 TCBCٍجَد داؿت. دس سٍؽ  noitamitsE
)  دسكذ11/45هَسد ( 3ٍ  noitamitsE revO) دسكذ62/29(
 rednU ضاىيداؿت. هٍجَد   noitamitsE rednU ضيً
تب  0/11دس هحذٍدُ  تبليجید هيدس سٍؽ پبًَساهnoitamitsE
دس سٍؽ  noitamitsE rednU ضاىيهتش ٍ ه يليه 1/70
 revO ضاىيهتش ثَد. ه يليه 0/12تب  0/51  TCBC
 0/73دس هحذٍدُ  تبليجید هيدس سٍؽ پبًَساه noitamitsE
تب  0/11  TCBCسٍؽ  یثشا ضاىيه يیهتش ٍ ا يليه 0/87تب 
 )1(ًوَداس هتش ثَد. يليه 0/71
               
 
 
 
 
 
 
 
 
بٍ تفکیک  )noitamitsE(تًسیغ فزاياوی اوًاع تخمیه  -1ومًدار 
 گیزی حذاقل فاصلٍ کف سیىًس وًع رادیًگزافی در اوذاسٌ
 ماگشیلا تا کزست آلًئًل
 
 :بحث
دس ایي هغبلعِ دلت دػتگبُ ّبی سادیَیشافي پبًَساهيه 
دس تعييي حذال  فبكلِ وَستىغ وف  TCBC دیجيتبل ٍ
. ًتبیج ًـبى داد بیضیلا تب وشػت آلَئَل همبیؼِ ؿذػيٌَع ه
وِ هيضاى خظ دس تخويي فبكلِ وف ػيٌَع هبیضیلا تب وشػت 
اص  داسی ووتشثِ عَس هعٌي TCBCآلَئَل دس سادیَیشافي 
 ًَع
 سادیَیشافي
 ثشآٍسد 
 تفبٍت اص
 هيضاى ٍالعي
 CCI
 dlog(
 )dradnats
 ويفي
لبث  
 لجَل
 ديش 
لبث  
 لجَل
 دیجيتبل
 TCBC
 0/63±0/43
 0/80±0/60
 -0/51±0/84
 0/10±0/01
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سادیَیشافي پبًَساهيه دیجيتبل اػت ٍ سٍؿي اسجح هحؼَة 
 یشدد.هي
ٍ ّوىبساى هيضاى دلت سادیَیشافي پبًَساهيه  lahreS uoB 
 laripS ٍ)TC( yhpargomoT lanoitnevnoCٍ
ثشای تعييي هَلعيت فَساهي هٌتبل  )TS( yhpargomoT
حبك  اسصیبثي وشدًذ. ًتبیج ثذیي یًَِ ثَد وِ اًذاصُ یيشی ّبی 
اص سادیَیشافي پبًَساهيه تفبٍت هعٌي داسی ًؼجت ثِ تلبٍیش 
یيشی ّبی حيي عو  اًذاصٍُ  )TSٍ  TC(وشاع ػىـٌبل
تفبٍت هعٌي داسی   TSٍTC جشاحي داؿتٌذ.دس حبلي وِ
ًؼجت ثِ اًذاصُ یيشی ّبی حيي عو  جشاحي ًـبى ًذادُ اًذ. 
شح ثشای ع lanoitceS-ssorC ثٌبثشایي تىٌيه ّبی تلَیشی
سیضی دسهبى پيؾ اص جشاحي ّبی ایوپلٌت دس ًبحيِ هٌذیج  
دیگشی وِ تَػظ ّويي  دس هغبلعِ )7(.ذیپيـٌْبد یشد
 laripS   دلت اًذاصُ یيشی دػتگبُ ًَیؼٌذیبى اًجبم ؿذ، 
دس تعييي وويت اػتخَاى خلف هبیضیلا ثِ  yhpargomoT
يت دس ایي هغبلعِ هَلع ثشسػي ؿذ. هٌیَس لشاس دادى ایوپلٌت
ػيٌَع هبیضیلا ٍ استفبع اػتخَاى هَجَد دس تعييي عَل 
ایوپلٌت دخبلت داؿتٌذ. اص یبفتِ ّبی حبك  هي تَاى ًتيجِ 
یشفت اػپيشال تَهَیشافي ًؼ  جذیذ اعلاعبت ٍ جضئيبت وبفي 
سا دس عشاحي لج  اص جشاحي ایوپلٌت دس یه ًبحيِ ثي دًذاًي 
عذم اػتفبدُ  TS ٍ TC اص ًمبط ضعف ثشسػي )8(آٍسد.فشاّن هي
وِ دس ثبؿذ، هَلش هي پشُ اص هىو  اػتبًذاسد دس ًبحيِ وبًيي
دس ّش دٍ ػوت جوجوِ یَتبپشوب لشاس دادُ ؿذُ ٍ هغبلعِ هب 
ّوچٌيي ّش دٍ تحميك وِ دس ثبلا روش ؿذُ  ًؼجت ثِ 
 )4(ووتشی داسًذ.دلت  TCBCتلَیشثشداسی
يضاى ٍ ای ثِ همبیؼِ هٍ ّوىبساى دس هغبلعِ  naizabhahS
ٍ سادیَیشافي  TCBC چگًَگي اعلاعبت ثذػت آهذُ اص
ّبی خلفي هٌذیج  پشداختٌذ. ثب اػتفبدُ اص پبًَساهيه دس دًذاى
فه ثبلا ٍ وف ّب  استجبط ثيي سیـِ دًذاًْبی ایي سادیَیشافي
ّوچٌيي ٍجَد ثيوبسیْبی پبتَلَطیه ٍ  .ػيٌَع اسصیبثي ؿذ
ًتبیج ًـبى داد دس  پشیَدًتيت پشی اپيىبل ًيض ثشسػي ؿذ.
ثشسػي پبتَلَطیه ػيٌَع هبیضیلا ٍ استجبط دًذاًْبی خلفي 
تلبٍیش ٍ اعلاعبت ثْتشی   TCBC فه ثبلا ثب ػيٌَع هبیضیلا
 )9(. وٌذًؼجت ثِ پبًَساهيه تْيِ هي
 تعييي هَلعيت وبًبل دًذاًي تحتبًي ثب اػتفبدُ اص
 یشدیذ.  ثشسػي yhpargomoT laripS lanoitnevnoC
-ج آى ًـبًگش ایي ثَد وِ ّيچ تفبٍت هعٌي داسی ثيي اًذاصًُتبی
 )emoT xenarC(ثٌبثشایي ؿَد. ًوي ّبی ثذػت آهذُ دیذُ
اعلاعبت دليك ٍ جضئيبت وبفي ثشای  yhpargomoT laripS
تعييي هَلعيت ایوپلٌت لج  اص جشاحي دس ًبحيِ خلفي هٌذیج  
 ) 11،01(اسائِ هي دّذ.
 ٍ ّوىبساى اًجبم treblA oleM eD وِ تَػظ یهغبلعِ ا دس
 اٍستَ پبًتَهَیشاف ثيي تلبٍیش یاؼِیهمب يثِ ثشسػ ؿذ. 
 91 یثشسٍ lanoitnevnoC يتَهَیشاف شیٍ تلبٍ  )GPO(
ًْفتِ ٍ  يیيهَلش ػَم پب يياستجبط ث يبثیثِ هٌیَس اسص وبسيث
 يهعٌ جبطوِ استًـبى داد  جیًتب كَست یشفت. جَلاسیوبًبل هٌذ
 جَلاسیوبًبل هٌذ يفبكلِ ثب اًذاصُ ٍالع يييدسخلَف تع یداس
ًوًَِ ّب هـبّذُ ؿذُ ٍ  دسكذ 77/4ـٌبل دسًوبًَ يدستَهَیشاف
 يؿذُ ثب فبكلِ ٍالع یشياص فبكلِ اًذاصُ ی يىیاستجبط ًضد  ̋تبیًْب
ّب هـخق ًوًَِ دسكذ 29/1ـٌبل دسًوبًَ يدس تَهَیشاف
 ) 01(.اػت ذُییشد
دلت ٍ  ِیییؼیبساى دس همبیییییییّوى ٍ hsirkE-lA هغبلعِ 
 ٍ )TCDM(yhpargomoT detupmoC rotceteditluMاعتجبس
 كيتحم يیاًجبم ؿذ. دس ا وپلٌتیاثعبد هىبى ا يدس ثشسػ TCBC
 یثشاهتش ) هيلي0/57( TCDM  یثشا يلغع یخغب ييبًگيه
وٌٌذیبى دس  ٌِیهعب ييثَد. اعتجبس ثهتش هيلي 0/94 TCBC
ٍ دس 0/59     TCBC یٍ ثشا0/89  TCDM ییشٍُ ثشا هی
ثَد.  TCBC یثشا 0/599 TCDM یثشا 0/99 گشییشٍُ د
 كيدل یثغَس هعٌبداس TCBC ًـبى داد  هغبلعًِتبیج ایشچِ 
 ثِ ایي ًىتِ ًيض اؿبسُ ؿذ وِ  يثبؿذ ٍل يه TCDM تش اص
 يثِ اپشاتَس ثؼتگ ـتشيث TCBC  دس یشيدلت اًذاصُ ی
 ) 21(.داسد
  يَیشافیساد ؼِیهمب ٌِيوِ دس صه ایهغبلعِ دس
لج  اص دسهبى  قيجْت تـخ ،هحذٍد TCBC ٍ ىبلياپیپش
اًجبم ؿذ،  يجشاح وبًذیذ وبساىيدس ث لایهبیض يخلف یدًذاًْب
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ٍبلتیش داس ظػَتیطَلَیتؼ تًدٍذًا ٍيتؼ صسایثبي .ذیدشی 
َلتیسادشثشی CBCT  ٌعه سَغثي سادی بضیتبع ثيشتـی 
داس ِث تجؼًیفاشیَي PA ٌچوّ .داد ىبـًيي صسایثبي بضیتبع 
حبً سديِ  ٍ مٍد شلَهیب حاًَ سدي سیِـیبّ دضًیه  فو ِث
ػيعٌَ ضیبهیلا داس ظػَتیفاشیَي PA بٌْت ِثيی   ىـه 
 ٍ ُدَث َلتیسادشثشی CBCT ِث تجؼً PA یِتفبیبّ 
ثيشتـی  اسيه ىبـً ٍ ذّد34  ظػَت ِو يتبعیبض ذكسد
CBCT يفاشیَیداس ظػَت ذؿ فـو  ُذـً ُذید لبىيپا یشپ
.دَث(13) 
 
تویٍج گیزی: 
 ؽٍس ذػس يه شیً ِثCBCT  فیو ِلیكبف  لاذیح يثبیصسا سد
 يفاشیَییداس ِیث تجیؼً لَیئَلآ تیػشو بیت لایضیبیه عٌَيیػ
.دساد یشتلابث تلد لبتيجید هيهاسًَبپ 
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